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ABSTRACT
The objective of the research is to find out the maximum quantity of
Minarex as plasticizer which can be added in making compound PVC hose
which fulfills the requirements of JIS K 6771-77 "Flexible Vinyl Tube. Materials
used are PVC resin added by additives, i.e DOP, BaCdZn, Stearic Acid, dyes an<l
Minarex as DOP substitution. They all must be mixed and feed to two roll mill
homogenizing. Temperature of operationat is within 50-80oC, roll speecl
is approximately 10 ancl 8,6 rpm. Then the compound is mouklsd into slab form
uiing hyiliaulic press machine at 170oC, pressure 150 kg/cmz for l0 minutes.
The slab is tested its physical properties including tensile strength, elongation at
break, tensile strength after accelerated aging, and also observed organolep-
tically. Based on the research, compound with Minarex substitution 10 parts still
conform to JIS l( 6771-77 and the appearance is good.
INTISARI
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jumlah maksimum minarex
yang dapat ditambahkan pada pembuatan kompon slang PVC yang memenuhi
persyaratan JIS K 6771-77 'iFlexible Vinyl Tube'. Bahan baku yang digunakan
adalah resin PVC ditambah dengan bahan pembantu DOP, Ba Cd Zn, Asam
Stearat, Zatwarna dan minarex sebagai bahan substitusi DOP. Semua bahan di-
campur tlengan mixer kemudian dilanjutkan dengan mesin two roll mill, supaya
bahan dapat tercampur homogen. Suhu operasi antara 50 - 80"C, dan kecepatan
roll masing-masing l0 rpm dan 8,6 rpm. Setelah itu kompon dicctak dengan hy-
draulik press pada suhu l70oC, tekanan 150 kg/cm'dan waktu l0 menit. Hasil-
nya berupa slab yang kemudian diuji terhadap sitat fisikanya yang meliputi te-
gangan putus, perpanjangan putus, perubahan tegangan putus setelah peng-
usangan, perubahan perpanjangan putus setelah pengusangan dan juga dilaku-
kan pengamatan secara organoleptis. Berdasarkan hasil penelitian menunjuk-
kan bahwa kompon dengan jumlah substitusi minarex sebesar 10 bagian masih
memenuhi persyaratan JIS K 6771-77 dan kenampakan komponnya baik.
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PBNDAHULUAN
ganan baku Poly Vinyl chlorida sering digunakan untuk pembuatan
rang-barang plastik karena memiliki sifat-sitat umum yang baik, diantaranya :
lak berbau, bersifat thermoplast, tahan terhadap bahan kimia dan tahan terha-
p panas. Dalam proses pengolahannya untuk dijadikan barang plastik, resin
/c perlu ditambah beberapa bahan pembantu (additive) agar diperoleh pro-
Lk akhir dengan sifat-sifat seperti yang dikehendaki. Bahan pembantu yang di-
mbahkan dapat berupa plasticizer, stabilizer, lubricant, filler dan zat pewarna.
asticizer merupakan bahan pembantu yang berperanan penting dalam proses
,mbuatan barang-barang plastik karena dapat menambah sifat flexibilitas plas-
l sehingga dapat mempermudah pada waktu proses pencetakan.
Plasticizer dapat diklasifikasikan menjadi 4 golongan yaitu : phtalat, ester
ifatik, phospat dan golongan lain. Paling banyak adalah golongan phtalat ter-
ama DOP (Dioctyl Phtalat) banyak digunakan sebagai plasticizer untuk resin
r'C. Produk baru hasil olahan dari Pertamina yang berupa minarex diperkira-
rn dapat digunakan sebagai bahan plasticizer dalam pembuatan barang-barang
astid Berdasarkan viskositasnya minarex dibedakan menjadi 4 jenis yaitu mi-
rrex A, B, C, dan D. Minarex A mempunyai viskositas paling encer dibanding
nis minarex lainnya.
Sehubungnan dengan hal tersebut dalam rangka penerapan penggunaan
inarex untuk industri barang plastik, maka Pertamina telah melakukan kerja-
ma penelitian dengan Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri
rrang kulit, Karet dan Plastik Yogyakarta. Salah satu penelitian yang telah di-
kukan adalah penggunaan minarex sebagai plasticizer untuk pembuatan kom-
rn slang PVC. Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui jumlah
aksimum minarex yang dapat ditambahkan pada kompon slang PVC yang
emenuhi persyaratan JIS K 6771-77'Flexible Vinyl Tube'
RATIAN DAN METODA
Bahan
Bahan baku yang <ligunakan adalah Poly Vinyl Chlorida (PVC) sus-
snsion EH lfin. Sedangkan minarex jenis Ao B, C, dan D digunakan sebagai
rhan substitusi plasticizer DOP. Formulasi yang digunakan seperti yang terli-
It pada tabel berikut ini, <limana jumlah plasticizer (DOP + Minarex) adalah
i bagian.
edangkan variasi substitusi minarex dalam kompon untuk masing-masing jenis
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minarex adalah 5, 10, 15 dan 20 perseratus berat resin PVC.
T'abel I : Rrrmulasi kompon slang PVC.
Variasi rninarexBahan
20r510




















Dalam pembuatan kompon slang PVC, bahan baku dan trahan
pembantu dicampur dengan menggunakan mixer hingga homogen, ke-
mudian dimasukkan dalam mesin two rol mill dengan suhu 50 - 80oC,
kecepatan roll 10 rpm dan 8,6 rpm.
Setelah itu rtitatukan pencer;kan dengan tekanan 150 kg/crnz dan
waktu 10 menit. Hasil yang diperoleh berupa kompon slab yang kemu-
dian dilakukan pengujian.
2.2 Pengujian.
Oleh karena SII tentang slang PVC belum ada, maka pengujian dilaku-
kan berdasarkan standar JIS K. 6771-77 "Flexible Vinyl'fube'untuk uji
sifat fisis yang meliputi uji tegangan putus, perpanjangan pgtus, dan pe-
ngusangan.
ITASII, DAN PEMBAI IASAN
Hasil penelitian merupakan hasil uji sifat fisika kompon slang PVC yang
meliputi uji tegangan putus, perpanjangan putus, perubahan tegangan putus
dan perubahan perpanjangan putus putus setelah pcngusangan. Selain itu juga









bel2: Hasil uji rata-rata sifat tegangan putus (kg/cmz;

























abcrl 3 : Hasil uji rata-rata sifat perpanjangan putus (%)
Tabel 4 : Hasil uji rata-rata sifat perubahan tegangan putus setelah peng-
usangan (%)
Minarex Jumlah substitusi (bagian) Persyirratan JIS











































Minarex Jumlah substitusi (bagian) Persyaratan JIS
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Tabel 5 : Hasil uji rata-rata sifat perutrahan perpanjangan putus setelah peng-
usangan (7o)
( * ) ; tidak memenuhi persyaratan JIS K> 67'71 -77
Tabel 6 : Hasil pengamatan visual kenampakan kompon slang PVC
Minarex Jumlzrh subslitusi (bagian) Persyaralan JIS

























































































rada kompon dengan subslitusi minarex sampai dengan 10 bagian masih rneme-
;;hi p;rrirruton iIS K. 67it-i,. Demikian juga hasil.dari pengamatan secara
,isual, menunjukkan trahwa kompon dengan substitusi minarex sarnpai 1c ba-
fankenampakkannyamasihbaikrlantidakberrninyak.Sedangkankomponde-
,!un suUrrliusi minirex lebih ctari 10 bagian (variasi minarex 15 dan 20 bagian)'
rasiinya sudah tidak uuit vuit, sudah riulai keluar minyaknya terutama sekali
:ada kompon dengan menggunakan minarex ienis C dan D'.Hal-ini-juga terlihat
3ada uji sifat fisitany" ."nd".ung mengalami penuJunan baik sifat tegangan pu-
tusnya rnaupun perpanjangan piturny"u. Penurunin sifat tersebut terutama di-
prngarrfri ol*f-, uistbtitus iari jenis Inlnu1"l, <lirnana untuk minarex jenis C dan
b- ni.*p*nyai viskositas yang iebih tingi dari jenis minarex 1 dil B, sehingga
o"nlrr'urrurya substitusi *in"re" yang ma*in banyak' maka sifat plastisitas
;;;t;" yang atcan dihasilkan akan semikin turun" Untuk dapat mengetahui ke-
lakuan antar jenis dan tipe minarex yang digunakan' maka dilakukan analisa sta-
tistik dengan metode simpte factorial t"iiruoup kompon 6engan substilusi mina-
rex sampai 10 bagian.
Haliniclikarenakankompontersebutmasihdapatrnemenuhipersyarat-
an JIS K 6171_77 untJ semua jlnis dan tipe minarex yang digunakan. Kemudi-
an untuk mengetahui perlakuan m'n' yunf berbeda nyata' maka dari perhitung-
an ANOVA lalu <Iiteruskan dengan cara LSD'
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Tabel T : ANOVA untuk uji tegangan putus
F tabel



























































Tabel 9 : ANOVA untuk uji perubahan tegangan putus setelah pengusangan
F tabel





















































x"ring^n: **) = berbeda sangat nyata'
Berdasarkan perhitungan ANOVA yang terlihat pada tabel T' 8' 9' dan 10
enunjukkan bahwa faktorlenis minarei, tipe minarex serta interak::,11t:::
nis dan tipe minarex sangat mempengaruhi sifat tegangan putus' perpanJangan
utus, peruiahan tegangai, putu. d,n perpanjangafl putu$ setelah pengusangan'
,ernudian setelah dilakllka; pertritungan dengan cara LSD tliperoleh hasil se-
agai berikut :
Tegangan putus terbesar tticapai ulch kompon dengan rnengglnakan 
jenis
minarex A yang ternyata bert'eda nyata cterrgan jenis minarex B' C' darl D'
Perpanjangan putus terbesar dicapai pada kampon dengan.jenis minarex C
V*il ,"i*Viru iiort berbeda nyalaclengan minarex 'd tetapi trerheda 
sangat
iryata dengan ntinarex ts dan D'
,Perribahanteganganputussetelahpengusanganterkecildicapaiolehkorn.
pon dengan minarex lenis B yang iernyata berbeda nyata denglan minarex
lainnya.
- Perubahan perpanjangan putus setelah pengusangan terkecil juga dicapai
oleh kompon dengan i,enggu'att'n minarex ienis A yang ternyata juga ber-
beda nyata dengan minarex jcnis lainnya'
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KESIMPUI.AN
Semua jenis dan tipe minarex dapat digunakan sebagai bahan plasticizer un-
tuk pembuatan kompon slang PVC <lengan substitusi maksimum 10 bagian
p"r ittO bagian resin PVC. Hasil kompon torsebut masih memenuhi persya-
ratan JIS K.6771-77.
Makin banyak jumlah minarex yang digunakan akan mcnurun sifat fisika dan
kompon yang dihasilkan berminyak.
Jenis minarex yang paling baik unluk pembuatan kompon slang PVC adalah
jenis minarex A.
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